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ABSTRAK 
Tes hasil belajar dikatakan baik jika tes tersebut dapat mengukur 
ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam rencana 
pembelajaran. Maka dari itu alat ukur (tes) tersebut harus standar, yaitu memiliki 
derajat validitas dan reliabilitas yang tinggi. Untuk mengetahui kualitas soal 
sebagai alat ukur yang baik, maka seorang guru dituntut untuk bisa melakukan 
analisis butir soal yang telah dibuat. Mengingat pentingnya evaluasi pembelajaran 
dengan alat ukur yang tepat dan akurat, maka analisis butir soal perlu dipahami 
dan dipraktekkan dengan baik oleh guru sebelum soal diteskan pada peserta didik. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas butir soal Ujian Tengah 
Semester II Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas VI SDIT Mutiara Hati 
Purwareja Klampok Banjarnegara Tahun Pelajaran 2016/2017. Untuk mengetahui 
analisis butir soal untuk menentukan kualitas dilihat dari; validitas, reliabilitas, 
tingkat kesukaran, daya pembeda, dan efektivitas pengecoh. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
survei (Survey Research) dengan pendekatan kuantitatif. Adapun metode 
penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif. Adapun 
teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah melalui wawancara dan 
dokumentasi. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis statistik 
deskriptif. Analisis data penelitian dalam penelitian ini adalah dibantu dengan 
menggunakan program Anates versi 4. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa butir soal Ujian Tengah Semester II 
Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas VI SDIT Mutiara Hati Purwareja 
Klampok Banjarnegara Tahun Pelajaran 2016/2017, untuk validitas 78% valid dan 
20% invalid. Reliabilitasnya tinggi memiliki koefisien sebesar 0,88. Tingkat 
kesukaran soal 50% berkategori sangat mudah, 16% berkategori mudah, 32% 
berkategori sedang, 0% berkategori sukar, dan 2% berkategori sangat sukar. Daya 
pembeda 28% berkategori sangat baik, 20% berkategori cukup baik, 12% 
berkategori kurang baik, 40% berkategori tidak baik. Efektivitas fungsi pengecoh; 
15% pengecoh berfungsi dengan sangat baik, 29% pengecoh berfungsi dengan 
baik, 19 % pengecoh berfungsi kurang baik, 23% pengecoh berfungsi buruk, dan 
14% pengecoh berfungsi sangat buruk. 
 
Kata kunci : Analisis Butir Soal, Ulangan Tengah Semester, Pendidikan 
Agama Islam 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Dalam sistem pembelajaran, evaluasi merupakan salah satu komponen 
penting dan tahap yang harus ditempuh oleh guru untuk mengetahui 
keefektifan pembelajaran. Evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dan 
berkelanjutan untuk menentukan kualitas (nilai dan arti) daripada sesuatu, 
berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu untuk membuat suatu 
keputusan.
1
 Hasil yang diperoleh dari evaluasi dapat dijadikan balikan (feed-
back) bagi guru dalam memperbaiki dan menyempurnakan program dan 
kegiatan pembelajaran.  
Bagi sebagian besar pendidik, istilah tes, pengukuran, dan penilaian 
adalah istilah yang sering digunakan dalam menjalankan tugasnya sebagai 
guru. Dalam menentukan hasil pembelajaran diupayakan untuk berlaku 
objektif, adil dan menyeluruh, maka penggunaan alat ukur (tes) yang handal 
dan terpecaya mutlak untuk dilaksanakan dengan cara-cara yang tepat. 
Pengembangan alat ukur juga harus didasarkan pada tujuan pembelajaran, 
dan tujuan pembelajaran tidak lepas dari tujuan pendidikan nasional. 
Tes pada hakikatnya adalah suatu alat yang berisi serangkaian tugas 
yang harus dikerjakan atau soal-soal yang harus dijawab oleh peserta didik 
                                                             
1
 Zaenal Arifin, Evaluasi Pembelajaran (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Agama Islam, 
2012), hlm. 8. 
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untuk mengukur suatu aspek perilaku tertentu.
2
 Tes hasil belajar dikatakan 
baik jika tes tersebut dapat mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran yang 
telah ditetapkan dalam rencana pembelajaran. Maka dari itu alat ukur (tes) 
tersebut harus standar, yaitu memiliki derajat validitas dan reliabilitas yang 
tinggi. 
Untuk mengetahui kualitas soal sebagai alat ukur yang baik, maka 
seorang guru dituntut untuk bisa melakukan analisis butir soal yang telah 
dibuat.  Kegiatan menganalisis butir soal merupakan suatu kegiatan yang 
harus dilakukan guru untuk meningkatkan mutu soal yang telah ditulis. 
Kegiatan tersebut merupakan proses pengumpulan, peringkasan, dan 
penggunaan informasi dari jawaban siswa untuk membuat keputusan tentang 
setiap penilaian.
3
  
Dalam melaksanakan analisis butir soal, penulis soal dapat 
menganalisis secara kualitatif, dalam kaitan dengan isi dan bentuknya, dan 
kuantitatif dalam kaitan dengan ciri-ciri statistiknya atau prosedur 
peningkatan secara judgment dan prosedur peningkatan secara empirik. 
Analisis kualitatif mencakup pertimbangan validitas isi dan konstruk, 
sedangkan analisis kuantitatif mencakup pengukuran kesulitan butir soal dan 
diskriminasi soal yang termasuk validitas soal dan reliabilitasnya. 
SDIT (Sekolah Dasar Islam Terpadu) Mutiara Hati Purwareja 
Klampok Banjarnegara merupakan sekolah swasta yang dinaungi oleh Dinas 
Pendidikan Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara dan 
                                                             
2 Zaenal Arifin, Evaluasi Pembelajaran ....., hlm. 6. 
3
 Eri Djanuarsih, “Validitas Dan Reliabilitas Butir Soal” E-Jurnal Dinas Pendidikan Kota 
Surabaya; Volume 1, diakses pada 15 Maret 2017 pukul 21:13. 
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termasuk sekolah yang terdaftar dalam Jaringan Sekolah Islam Terpadu 
(JSIT) Indonesia, yang menjadi alternative pilihan bagi masyarakat 
sekitarnya. Sekolah ini memiliki karakteristik khusus yang mengedepankan 
nilai-nilai keislaman dan pendidikan karakter berbasis 10 Muwassofat 
Tarbiyah dengan sistem full day school. Sekolah ini juga memiliki kebebasan 
dalam membuat soal ujian ataupun ulangan untuk mengukur kualitas peserta 
didiknya. Seperti halnya Ujian Tengah Semester II untuk mata pelajaran PAI 
di sekolah ini dibuat oleh masing-masing guru pengajar PAI di sekolah ini 
sehingga tidak hanya mengacu pada soal yang diberikan oleh Dinas 
Pendidikan setempat. Dari hasil wawancara penulis dengan guru PAI kelas 
VI, dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan soal Ujian Tengah Semester 
II mata pelajaran PAI Tahun Pelajaran 2016/2017 belum dilakukan analisis 
butir soal secara detail.
4
 Sehingga belum sepenuhnya dapat menggambarkan 
tingkat pencapaian kompetensi peserta didik yang sesungguhnya, dan belum 
bisa dipastikan bagaimana mutu soal tersebut sudah memenuhi standar 
kualitasnya ataukah belum. 
Kondisi tersebut di atas antara lain disebabkan karena pembuat soal 
belum memahami dan belum mengembangkan soal, dan menganalisis butir 
soal sesuai dengan prinsip, mekanisme, dan prosedur penilaian sebagaimana 
diuraikan di atas. Mengingat pentingnya evaluasi pembelajaran dengan alat 
ukur yang tepat dan akurat, maka analisis butir soal perlu dipahami dan 
dipraktekkan dengan baik oleh guru sebelum soal diteskan pada peserta didik.  
                                                             
4
 Wawancara dengan guru PAI kelas VI SDIT Mutiara Hati Purwareja Klampok Banjarnegara 
pada hari Rabu-Kamis, tanggal 15-16 Maret 2017 pukul 08.00. 
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Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang 
“Analisis Butir Soal Ujian Tengah Semester II Mata Pelajaran 
Pendidikan Agama Islam Kelas VI SDIT Mutiara Hati Purwareja 
Klampok Banjarnegara Tahun Pelajaran 2016/2017”. Dengan harapan 
dapat memberikan gambaran dan tindakan selanjutnnya agar kedepannya 
guru dapat melakukan analisis lanjut, sehingga bisa memperbaiki kualitas 
soal yang selanjutnya. 
 
B. Definisi Operasional 
Untuk memperoleh gambaran yang cukup jelas dalam memahami 
maksud di atas, maka perlu penegasan-penegasan istilah yang terdapat pada 
judul. Adapun istilah yang perlu diberikan penegasan adalah sebagai berikut: 
1. Analisis Butir Soal 
Analisis Soal adalah suatu prosedur yang sistematis, yang akan 
memberikan informasi-informasi yang sangat khusus terhadap butir tes 
yang disusun.
5
 
Menurut Anastasi & Urbina, analisis butir soal dapat dilakukan 
secara kualitatif (berkaitan dengan isi dan bentuknya) dan kuantitatif 
(berkaitan dengan ciri-ciri statistiknya). Analisis kualitatif mencakup 
pertimbangan validitas isi dan konstruk, sedangkan analisis kuantitatif 
                                                             
5
 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan (Edisi Revisi), (Jakarta: PT Bumi Aksara, 
2005), hlm. 205. 
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mencakup pengukuran validitas dan reliabilitas butir soal, kesulitan butir 
soal, serta diskriminalisasi soal.
6
 
Yang dimaksudkan analisis butir soal dalam penelitian ini yaitu 
suatu prosedur yang sistematis, yang akan memberikan informasi-
informasi yang sangat khusus terhadap butir tes soal ulangan tengah 
semester II mata pelajaran kelas VI mata pelajaran Pendidikan Agama 
Islam tahun pelajaran 2016/2017 SDIT Mutiara Hati Purwareja Klampok 
Banjarnegara. Adapun analisis butir soal pada penelitian ini meliputi 
validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda dan efektivitas 
pengecoh. 
2. Ujian Tengah Semester II 
Ujian adalah alat yang bermakna dalam rangka penguasaan atau 
pemantapan belajar (overlearning). Ujian ini dilaksanakan dalam bentuk 
review, latihan, pengembangan keterampilan dan konsep-konsep. 
Pemantapan, penguasaan dan pengembangan ingatan (retention) akan 
lebih baik jika dilakukan ujian secara periodik dan kontinu. Kendatipun 
peserta didik dapat menjawab semua pertanyaan dalam tes, tetapi ujian ini 
tetap besar manfaatnya, karena penguasaan materi pelajaran akan 
bertambah mantap.
7
 
Ujian Tengah Semester II adalah kegiatan yang dilakukan oleh 
pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di tengah 
semester II. Dalam hal ini penulis melakukan analisis terhadap butir soal 
                                                             
6
 Kusaeri & Suprananto, Pengukuran dan Penilaian Pendidikan (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 
hlm. 163. 
7 Zaenal Arifin, Evaluasi Pembelajaran ....., hlm. 26. 
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Ujian Tengah Semester II khususnya pada mata pelajaran Pendidikan 
Agama Islam (PAI) untuk kelas VI (VI Firdaus, VI Na’im dan VI 
Darussalam) SDIT Mutiara Hati Purwareja Klampok Banjarnegara tahun 
pelajaran 2016/2017. 
3. Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam 
Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan 
pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta 
didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-
kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jalur, jenjang, dan jenis 
pendidikan.
8
 
Pendidikan Agama Islam diberikan pada sekolah umum dan 
sekolah agama (madrasah) negeri maupun swasta. Seluruh pendidikan 
yang diberikan di sekolah atau madrasah diorganisasikan dalam bentuk 
kelompok-kelompok mata pelajaran yang disebut bidang studi dan 
dilaksanakan melalui sistem kelas. Dalam suatu program sekolah umum, 
pengajaran dan pendidikan Islam meliputi 7 unsur/materi pokok yaitu: Al-
Qur’an, Hadits, Keimanan, Akhlaq, Bimbingan Ibadah, Syariah/Fiqh, dan 
sejarah Islam.  
Adapun yang dimaksud Pendidikan Agama Islam dalam penelitian 
ini adalah materi-materi yang diajarkan dalam mata pelajaran Pendidikan 
Agama Islam pada jenjang sekolah dasar khususnya untuk kelas VI di 
SDIT Mutiara Hati Purwareja Klampok Banjarnegara. 
                                                             
8
 Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI, Ilmu dan Aplikasi Pendidikan Bagian III: 
Pendidikan Disiplin Ilmu (Bandung: PT Imperial Bhakti Utama, 2009), hlm. 2. 
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C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang 
akan dibahas dalam penelitian ini adalah: “Bagaimanakah kualitas butir soal 
Ujian Tengah Semester II Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas VI 
SDIT Mutiara Hati Purwareja Klampok Banjarnegara Tahun Pelajaran 
2016/2017, dilihat dari validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya 
pembeda, dan efektivitas pengecoh?” 
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah: untuk mengetahui kualitas 
butir soal Ujian Tengah Semester II Mata Pelajaran Pendidikan Agama 
Islam Kelas VI SDIT Mutiara Hati Purwareja Klampok Banjarnegara 
Tahun Pelajaran 2016/2017, dilihat dari validitas, reliabilitas, tingkat 
kesukaran, daya pembeda, dan efektivitas pengecoh. 
2. Manfaat Penelitian 
Selain dari tujuan penelitian adapun manfaat atau kegunaan dari 
diadakannya penelitian kuantitatif ini yaitu sebagai berikut: 
1) Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan manfaat yang mampu memperkaya wawasan 
pengetahuan bagi guru maupun pembaca mengenai cara analisis 
terhadap butir soal. 
8 
 
 
 
2) Dari segi praktis diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam 
membuat kebijakan sekolah mengenai peraturan membuat soal 
bagi guru-guru untuk terlebih dahulu menganalisis soal tersebut 
agar menjadi alat ukur yang tepat dalam mengukur kompetensi 
peserta didik. 
3) Memberikan motivasi kepada guru PAI untuk meningkatkan 
kinerjanya dalam hal menganalisis tingkat lanjut butir soal 
ulangan maupun ujian sebagai alat ukur yang tepat dan 
berkualitas. 
  
E. Kajian Pustaka 
Demi menjaga keautentikan dan menghindari plagiasi, peneliti 
melakukan kajian pustaka karena sebelumnya banyak penelitian tentang 
analisis butir soal. Berikut ini ada beberapa penelitian yang relevan dengan 
penelitian yang akan peneliti lakukan: 
1) Skripsi dari saudara Amir Rudin dengan judul “Analisis Butir Soal Ujian 
Kenaikan Kelas Mata Pelajaran Bahasa Arab Kelas VIII Di Mts Modern 
Al Azhary Ajibarang Tahun Pelajaran 2015/2016”. Dari hasil penelitian 
tersebut dapat disimpulkan bahwa butir soal yang dianalisis yaitu: 
a) Dilihat dari segi validitas terdapat 70% soal valid dan 30% soal 
invalid.  
b) Dilihat dari reliabilitas soal termasuk dalam kategori tinggi yaitu 
memiliki koefisien sebesar 0,90.  
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c) Dilihat dari tingkat kesukaran terdapat 30% soal dengan kategori 
mudah, 56% kategori sedang, dan 14% kategori sukar.  
d) Dilihat dari daya beda soal terdapat 6% soal dengan daya beda jelek 
sekali (negatif), 12% daya beda jelek, 38% daya beda cukup, 36% daya 
beda baik, dan 8% daya beda baik sekali.  
e) Adapun fungsi pengecoh terdapat 78% soal yang telah berfungsi dan 
22% soal yang belum berfungsi. 
2) Skripsi dari saudara Ngudi Raharjo dengan judul “Analisis Butir Soal 
Bentuk Pilihan Ganda Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits Pada Ulangan 
Tengah Semester Gasal Kelas VI MI Di Wilayah KKM Kecamatan 
Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara Tahun Ajaran 2015/2016”. Dari 
hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas soal tersebut 
dinyatakan termasuk dalam kategori kurang baik, hal ini dibuktikan bahwa 
presentase butir yang mempunyai kriteria tidak baik adalah 40%, dengan 
demikian soal tersebut termasuk dalam kategori kurang baik. 
3) Skripsi dari saudara Muhaimin Santosa dengan judul “Analisis Butir Soal 
Ulangan Akhir Semester Genap Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits Kelas 
VIII MTs Di Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga Tahun 
Pelajaran 2015/2016”. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan 
bahwa: 
a) Kualitas soal ulangan akhir semester genap mata pelajaran al-Qur’an 
Hadits kelas VIII MTs di Kecamatan Karangmoncol Kabupaten 
Purbalingga Tahun Pelajaran 2015/2016 ditinjau berdasarkan analisis 
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yang meliputi validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda 
dan efektifitas pengecoh belum baik. Secara global validitas soal sudah 
bisa dikatakan valid. Akan tetapi invalid didapatkan oleh MTs 
Muhammadiyah 11 Kramat dan MTs Ma’arif NU 16 Sirau.  
b) Reliabilitas dari keseluruhan butir soal masuk dalam kriteria cukup 
sampai tinggi karena berkisar antara 0,47-0,82.  
c) Daya pembeda bisa dikatakan jelek sampai baik karena berkisar antara 
0,00-0,20 dan 0,41-0,70.  
d) Untuk tingkat kesukaran semua paket soal dapat dikatakan sedang, 
mudah dan sangat mudah antara 0,31-0,70, 0,71- 0,80 dan 0,81-1,00.  
e) Efektifitas pengecoh/distraktor secara umum buruk/belum berfungsi 
dengan baik, artinya semua option belum dipilih oleh 5% seluruh 
peserta tes. 
Dari ketiga penelitian diatas maka sangat jelas bahwa penelitian ini 
memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yakni sama-
sama meneliti tentang kualitas butir soal. Adapun perbedaannya yaitu terletak 
pada soal, tempat, dan subjek yang berbeda dan tentu hasilnya juga berbeda.  
Peneliti meneliti analisis kualitas butir soal Ujian Tengah Semester II 
Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas VI SDIT Mutiara Hati 
Purwareja Klampok Banjarnegara Tahun Pelajaran 2016/2017, analisis 
kualitas butir soal dilihat dari validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya 
pembeda, dan efektivitas pengecoh. 
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f) Sistematika Pembahasan 
Laporan penelitian ini disusun secara sistematis agar dapat 
mempermudah dalam membaca dan memahami isi dari penelitian, yang 
terbagi dalam tiga bagian.  
Pada bagian awal skripsi ini berisi: sampul, halaman judul, halaman 
pernyataan keaslian, halaman pengesahan, halaman nota dinas pembimbing, 
halaman motto, halaman persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, 
daftar tabel dan daftar lampiran. 
Bagian kedua merupakan pokok-pokok skripsi yang disajikan dalam 
bentuk BAB dan terdiri dari lima bab sebagai berikut: 
Bab pertama, berisi latar belakang masalah, definisi operasional, 
rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan 
sistematika pembahasan. 
Bab kedua, berisi tentang teori konsep evaluasi pembelajaran, tes hasil 
belajar dan analisis butir soal. 
Bab ketiga, berisi tentang metodologi penelitian yang meliputi, jenis 
penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi penelitian, variabel dan 
indikator penelitian, pengumpulan data, dan analisis data. 
Bab keempat, berisi hasil penelitian, dan pembahasan dari butir soal 
ujian tengah semester II mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas VI di 
SDIT Mutiara Hati Purwareja Klampok Banjarnegara tahun pelajaran 2016-
2017 yang meliputi validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, 
dan efektivitas pengecoh. 
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Bab kelima, adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Pada 
bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran yang menunjang 
dalam penelitian ini serta riwayat hidup penulis. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, analisis penelitian, 
pembahasan, dan karakteristik kualitas butir maka penelitian ini dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
Analisis kualitas butir soal dilihat dari: 
a. Validitas  
Hasil analisis validitas pada butir soal ujian tengah semester II 
mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas VI SDIT Mutiara 
Hati Purwareja Klampok Banjarnegara tahun pelajaran 2016/2017, 
yaitu 39 butir soal (78%) valid dan 10 butir soal (20%) berkategori 
tidak valid. 
b. Reliabilitas  
Hasil analisis koefisien reliabilitas pada butir soal ujian tengah 
semester II mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas VI SDIT 
Mutiara Hati Purwareja Klampok Banjarnegara tahun pelajaran 
2016/2017, yaitu sebesar 0,88 tergolong tinggi dan reliabel. 
c. Tingkat Kesukaran 
Hasil analisis tingkat kesukaran pada butir soal ujian tengah 
semester II mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas VI SDIT 
Mutiara Hati Purwareja Klampok Banjarnegara tahun pelajaran 
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2016/2017, diperoleh 25 soal (50%) berkategori sangat mudah, 8 
soal (16%) berkategori mudah, 16 soal (32%) berkategori sedang, 
0 soal (0%) berkategori sukar, dan 1 soal (2%) berkategori sangat 
sukar. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada soal UTS tersebut 
kurang baik karena terlalu banyak memiliki soal yang berkategori 
mudah dengan rerata soal yang mudah 76,33%. 
d. Daya Pembeda 
Hasil analisis daya pembeda pada butir soal ujian tengah semester 
II mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas VI SDIT Mutiara 
Hati Purwareja Klampok Banjarnegara tahun pelajaran 2016/2017, 
yaitu 14 soal (28%) berkategori sangat baik, 10 soal (20%) 
berkategori cukup baik, 6 soal (12%) berkategori kurang baik, 20 
soal (40%) berkategori tidak baik. 
e. Kualitas Fungsi Pengecoh 
Hasil analisis kualitas pengecoh pada butir soal ujian tengah 
semester II mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas VI SDIT 
Mutiara Hati Purwareja Klampok Banjarnegara tahun pelajaran 
2016/2017, yaitu 15% pengecoh berfungsi dengan sangat baik, 
29% pengecoh berfungsi dengan baik, 19 % pengecoh berfungsi 
kurang baik, 23% pengecoh berfungsi buruk, dan 14% pengecoh 
berfungsi sangat buruk. Adapun nomor soal yang memiliki semua 
fungsi pengecoh baik yaitu soal nomor 4, 6, 10, 29, 38, 41, dan 47. 
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Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada soal UTS tersebut 56% 
pengecoh yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. 
 
B. Saran 
Setelah dilakukan analisis soal Ujian Tengah Semester II Mata Pelajaran 
Pendidikan Agama Islam kelas VI SDIT Mutiara Hati Purwareja Klampok 
Banjarnegara tahun pelajaran 2016/2017, maka penulis menyampaikan 
beberapa saran sebagai berikut. 
1. Penyusunan soal sebaiknya melalui tahapan analisis butir soal, 
khususnya ditinjau dari aspek validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, 
daya pembeda, dan funsi pengecoh/distraktor. 
2. Perlu sosialisasi tentang teknik penyusunan soal, agar semakin banyak 
guru yang menguasai teknik penyusunan soal yang baik. 
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